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22nd European Congress of Psychiatry
1 al 4 de marzo de 2014
Múnich, Alemania
21 Symposium Internacional sobre Actuali-
zaciones y Controversias en Psiquiatría
14 al 15  de marzo de 2014
Barcelona,  España
16th Annual Conference of the International 
Society for Bipolar Disorders 
18 al 21 de marzo de 2014
Seoul, South Korea 
VI Conferencia Internacional del Hospital 
Psiquiátrico de La Habana
17 al 21 de marzo de 2014
La Habana, Cuba
Primer Congreso Nacional de Rehabilitación 
y Medicina Física 
2 al 4 de abril de 2014
Montevideo, Uruguay
Psicología positiva y bienestar. Congreso 
internacional de educación emocional. 
X Jornadas de educación emocional
4 al 6 de abril de 2014
Barcelona, España
11a. Conferencia de la Academia Europea 
de Psicología de la Salud Ocupacional 
(EAOHP)
6 al 14 de abril de 2014
Londres, Reino Unido
III Congreso Internacional de Psicología y 
Educación 
08 al 11 abril de 2014 
Ciudad de Panamá, Panamá
7th Biennial Congress of The International 
Society of Affective Disorders
28 al 30 de abril de 2014
Berlín, Alemania
Annual International Conference of the 
Association of Psychology and Psychiatry 
for Adults and Children 
13 al 14 de mayo de 2014
Atenas, Grecia
V Congreso Latinoamericano de Psicología 
ULAPSI
14 al 17 de mayo de 2014
Ciudad de Antigua Guatemala, Guatemala
XIV Congreso Nacional y I Internacional 
de Psicología de la Actividad Física y del 
Deporte
14 al 17 de mayo de 2014
Cáceres, España
25 Congreso Iberoamericano de Psicología 
del Trabajo y 22 Congreso Iberoamericano 
de Recursos Humanos
19 al 22 de junio de 2014
Mazatlán, México
International Congress of Cognitive 
Psychotherapy
24 al 27 de junio de  2014
Hong Kong, Hong Kong
22nd International Congress of the 
International Association for Cross 
Cultural Psychology.
15 al 19 de julio de 2014
Reims, Francia
XVIII Congreso Internacional de Sociología
13 al19 de julio de 2014
Yokohama, Japón
28th International Congress of Applied 
Psychology
 8 al 13 de julio de 2014
Paris, Francia
9th Conference of the International Test 
Commision 
 2 al 5 de julio de 2014
San Sebastián, España
Congreso Latinoamericano sobre Religion 
y Etnicidad
7 al 14 de julio de 2014
San Juan, Puerto Rico
122nd Annual Convention of the American 
Psychological Association
7 al 10 de agosto de 2014
Washington DC, U.S.A.
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27th European College of 
Neuropsychopharmacology Congress
30 de agosto al 3 de septiembre de 2014
 Helsinki, Finlandia
 IX Congreso Iberoamericano de Psicología
10 al 13 de septiembre de 2014
Lisboa, Portugal
XVI World Congress of Psychiatry “Focusing 
on Access, Quality ando Humane Care”
14 al 18 de septiembre de 2014
Madrid, España
Congreso mundial de estudiantes de 
psicología y desarrollo humano
17 al 21 de septiembre de 2014
Cancún, México
 17a Reunión Bienal de la Sociedad Inter-
nacional de Psicología Comparada (ISCP) 
10 al 12  de septiembre de 2014
Bogotá, Colombia
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